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vierailemalla kohdetontilla. Alkutietoihin perehtymisen jälkeen läpikäytiin tallirakentamista koskevaa materiaalia 
kuten ympäristönsuojelulakia ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuksia ja selvitettiin, poikkeaako talli- ja 
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Työssä mietittiin myös mahdollisimman kustannustehokkaita suunnitteluratkaisuja. Luonnosehdotuksessa pyrit-
tiin asianmukaiseen ja yksinkertaiseen, mutta siistiin tallikokonaisuuteen.  
 
Varsinainen suunnittelu tapahtui aluksi käsin piirtämällä ja myöhemmin mallintamalla kohde kolmiulotteisesti 
Autodesk Revit 2018 –mallinnusohjelmalla. Lopputulokseksi saatiin mallista tuotetut luonnostasoiset piirustukset 
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pyrittiin tekemään tilaajan toiveiden ja ehdotusten sekä yleisten rakennusmääräysten mukaisesti. Toimeksian-
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This final project was commissioned by Mika Sohlberg, who is administratively responsible for Lohtajan Ravitalli 
Oy (BWT Siittola Stuteri) in Lohtaja, Kokkola. An existing equestrian center in Lohtaja is supposed to be extended 
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1 JOHDANTO 
 
Työn toimeksiantaja on Lohtajan Ravitalli Oy (BWT Siittola Stuteri) ja osakeyhtiön hallinnosta vas-
taava Mika Sohlberg. Lohtajan Ravitalli Oy:llä on entuudestaan kolmen hevostallin tila Lohtajalla, 
Kokkolassa. Tilalla kasvatetaan ja valmennetaan nuoria ravihevosia. Työssä tehtävänä on laatia 
alustavat rakennussuunnitelmat mahdollisesti lähitulevaisuudessa rakennettavasta neljännestä tal-
lirakennuksesta. Opinnäytetyö toteutetaan siis suunnittelutyönä. Kyseessä on raviurheilun näkö-
kulmasta suunniteltava kilpahevosten talli. Rakennussuunnitteluun kuuluu tarvittavien tilojen mää-
rittäminen, sijoittelu ja mitoitus aiheeseen liittyvien määräysten mukaisesti, rakennuksen massoit-
telu ja sijoittaminen ympäristöönsä sekä visualisointi. Tilaajan puolelta projektissa on mukana oh-
jeistamassa myös tilanhoitaja Mikael Hämäläinen. 
 
Opinnäytetyö alkaa tutustumalla toimeksiantajalta saatuihin lähtötietoihin ja vierailemalla raken-
nuspaikalla. Sivun alaosassa olevassa kuvassa 1 näkyy Maanmittauslaitoksen ottama ilmakuva koh-
detontista. Suunnittelun tukena käytetään yleisiä rakentamisen määräyksiä ja asetuksia sekä lakeja 
kuten ympäristönsuojelulaki ja eläinsuojelulaki. Luonnostelu aloitetaan käsin piirtämällä ja sopi-
vassa vaiheessa suunnittelua jatketaan tietokoneella Autodesk Revit 2018 –mallinnusohjelmalla. 
Suunnittelun edetessä pidetään ajoittain suunnittelupalavereja tilaajan ja opinnäytetyön ohjaajan 
kanssa mahdollisuuksien mukaan sähköpostin välityksellä tai kasvokkain. Lopullinen versio uudesta 
tallirakennuksesta muodostuu vähitellen tilaajan ja ohjaajan antamia kommentteja apuna käyt-
täen.  
 
Lopputuloksena syntyy Revit-mallista tuotetut luonnostasoiset piirustukset sisältäen asemapiirrok-
sen, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset sekä muutama havainnekuva. Opinnäytetyö antaa 
tilaajalle rakennettavasta rakennuksesta ehdotuksen, jota tilaaja voi käyttää pohjana varsinaiselle 
suunnittelulle, jos kohde päätetään toteuttaa. Ehdotuksessa pyritään muodostamaan mahdollisim-
man toimiva ja kustannustehokas hevostallikokonaisuus tilan toiminnan laajentamiseksi. Perustana 
suunnittelulle on hevosten hyvinvointi ja lajinmukainen käyttäytyminen.  
 
 
KUVA 1. Hevostila (Maanmittauslaitos).  
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2 TALLIRAKENTAMINEN YLEISESTI 
 
2.1 Tärkeimpiä säädöksiä ja vaatimuksia 
 
Tallirakentamista koskevat vaatimukset pohjautuvat pääosin eläinsuojelulakiin. Lähtökohtana on, 
että hevosten pitopaikat tulee suunnitella tarpeeksi tilaviksi, valoisiksi, puhtaiksi ja turvallisiksi. 
Ensisijaisesti pitopaikan tulee soveltua suojaksi epäedullisia sääolosuhteita vastaan, joita ovat esi-
merkiksi kosteus, veto, kylmyys ja kuumuus. Lisäksi talliympäristön tulee olla tarpeeksi rauhallinen 
ja meluton. 
 
Hevosten karsinat on sijoitettava niin, että hevosilla on kuulo- ja näköyhteys ympäristön tapahtu-
miin sekä mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin. Hevosten ulottuvissa olevien rakennelmien pinta-
käsittelyssä ei saa käyttää myrkyllisiä aineita. (Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 2010, 
2 §.) ”Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä ja haitallisten 
kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan ja valaistuksen on 
oltava eläinsuojassa pidettävälle hevoselle sopiva. Hevonen ei saa olla jatkuvasti alttiina melulle, 
joka ylittää 65 desibeliä.” (Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 2010, 4 §.)  
 
Tallirakennuksessa huonekorkeuden on oltava hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5 tai aina 
vähintään 2,2 metriä. Opinnäytetyössä huonekorkeudeksi valittiin vähintään 2,6 metriä olettaen 
suurimman osan hevosista säältään suunnilleen 170 cm korkeiksi. (Valtioneuvoston asetus hevos-
ten suojelusta 2010, 3 §.) Samalla olettamuksella myös hevosten karsinat mitoitettiin yhdeksän 
neliömetrin suuruisiksi (Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 2010, liite). Projektin tilaohjel-
maan sisällytettiin myös lämpöeristetty peruskarsinaa suurempi sairaskarsina, sillä jos hevosia pi-
detään ryhmässä, jokaista alkavaa kymmenen hevosen ryhmää kohden on oltava yksi asianmukai-
nen tila hoitoa tai ryhmästä erottamista varten. Opinnäytetyössä kaikki tammat (kymmenen kap-
paletta) sijoitettiin käyttämään yhteistarhaa. (Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 2010, 5 
§.) 
 
Hevostilalle tallirakennuksen yhteyteen on suunniteltava myös tarpeeksi tilava lannan varastointi-
tila eli lantala. Lantalan vähimmäistilavuus saadaan laskemalla yhteen lannantuotto jokaista he-
vosta kohti yhdeltä vuodelta. Yli 150 cm korkeat hevoset tuottavat vuodessa lantaa noin 17 m3. 
(Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittami-
sesta 2014, liite 1.) Projektikohteessa yhteenlasketuksi lannan määräksi per vuosi saatiin noin 270 
m3, jos oletetaan kaikkien kuudentoista karsinapaikan olevan käytössä. Lantalan rakenteiden on 
oltava vesitiiviitä ja sen on suositeltavaa olla katettu sadevesien pääsyn estämiseksi varastointiti-
laan (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoit-
tamisesta 2014, 7 §). Lantalaa tai hevosten ulkoilutarhoja, erityisesti ulkoilutarhojen ruokinta- ja 
juottopaikkoja, ei saa sijoittaa pohjavesialueelle (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutar-
hataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 2014, 4 §). Opinnäytetyöprojektin tontti on 
osittain pohjavesialuetta. 
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Tallirakennuksien ja hevostilojen talousjätevesien käsittelyä koskevat samat lait ja asetukset kuin 
normaalien asuinrakennuksien viemärivesien käsittelyä, talousjätevesien määrät ovat hevostalouk-
sissa vain suuremmat. Pohjavesialueilla sijaitsevasta toiminnasta syntyvä jätevesi ohjataan mah-
dollisuuksien mukaan yleiseen viemäriverkostoon tai jätevesiputkissa pohjavesialueen ulkopuolelle 
tai vaihtoehtoisesti kerätään tiiviiseen umpisäiliöön. Jätevesiä ei saa pohjavesialueilla johtaa ojiin 
tai imeyttää maahan. (Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2011, 6 §.) Valikoin mah-
dollisiksi käytettäviksi jätevesijärjestelmiksi joko umpisäiliön, tonttikohtaisen pienpuhdistamon tai 
ensisijaisesti liittymisen kunnalliseen viemärijärjestelmään, jos liittyminen on mahdollista. Kokkolan 
Veden äskettäin valmistuneet siirtolinjat (Kokkola – Kälviä – Lohtaja) sijaitsevat tämänhetkisen 
selvitystyöni perusteella melko etäällä hevostilasta, mutta liittymismahdollisuus kunnalliseen vie-
märijärjestelmään tulee jatkossa selvittää tarkemmin, jos suunnitelma uudesta tallirakennuksesta 
aiotaan toteuttaa. Siirtovesijohdot välillä Kannus – Lohtaja ovat olleet käytössä vasta huhtikuusta 
2017 lähtien (Lohtajanvesihuolto.fi). 
 
2.2 Tallityypit 
 
Suomessa hevoset asuvat vielä toistaiseksi valtaosin sisätalleissa. Perinteinen sisäkarsinatalli tar-
koittaa lämmöneristettyä hallimaista rakennusta, jossa jokaiselle hevoselle on karsinarivistössä 
oma karsinansa. Karsinarivistöjä on tyypillisesti kaksi toisiaan vastakkain ja niiden välissä on käy-
tävä. Karsina tarkoittaa noin yhdeksän neliömetrin kokoista suljettua tilaa, jossa hevonen pidetään 
vapaana. Sisätalleissa vaihtoehtona karsinalle on aiemmin ollut pilttuu, joka eroaa karsinasta siinä, 
että se on kooltaan noin puolet pienempi ja hevosta pidetään kytkettynä seinään. Pilttuu soveltuu 
kuitenkin paremmin esimerkiksi hoitotilaksi hevosen harjaamisen ajaksi. Tällä hetkellä muutoksen 
alla olevassa eläinsuojelulaissa kaavaillaankin hevosten jatkuvaa pitoa pilttuissa kiellettäväksi, sillä 
ne eivät anna hevoselle tarpeeksi vapautta liikkumiseen (Maa- ja metsätalousministeriö). Alla ole-
vassa kuvassa 2 näkyy tyypillinen sisäkarsinatalli. 
 
 
KUVA 2. Yksi olemassa olevista sisäkarsinatalleista hevostilalla (Viima 2017-11-01). 
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Opinnäytetyössä valittiin käytettäväksi tallityypiksi ulkokarsinatalli. Se koostuu yleensä vain yhdestä 
karsinarivistöstä. Jokainen karsina ja sen ovi ovat suoraan yhteydessä ulkotilaan, toisin kuin sisä-
tallissa. Ulkokarsinoista hevosella voi olla yhteys myös suoraan aidattuun ulkoilutarhaan. Tällöin 
hevonen saa itse vapaasti säädellä ulosmenemistään. Kyseinen tallityyppi mielletään usein tallilla 
työskentelevien kannalta aikaa säästävämmäksi ratkaisuksi, koska hevosia ei tarvitse yksi kerral-
laan taluttaa aamuisin ulos tarhaan ulkoilemaan eikä iltapäivisin takaisin sisälle. Hevosten päivit-
täinen pitäminen ulkoilmassa on tärkein edellytys hevosen lajinmukaiselle käyttäytymiselle ja niiden 
hyvinvoinnille, sillä hevosilla on suuri tarve liikkumiseen ja ulkoiluun. 
 
Kolmas tallityyppi, pihatto, on koko ajan yleistyvä tallityyppi hevostenpidossa. Pihatto tarkoittaa 
yleensä väliseinätöntä lämpöeristettyä tai eristämätöntä hallia, jossa hevosia pidetään vapaasti 
pienessä tai isossa laumassa. Pihatosta on aina suora yhteys ulkoilutarhaan vuorokauden ympäri. 
Hallissa on oltava jokaiselle hevoselle riittävästi tilaa ruokailuun ja lepoon. Pihaton tilavaatimukset 
ovat verrattavissa karsinoiden tilavaatimuksiin (Hevostietokeskus.fi). Pihattojen puolesta puhuu 
niiden antama mahdollisuus hevosten keskinäiselle kanssakäymiselle ja vapaille ulkoiluajoille. Jos 
pihattokokonaisuudessa ruokinta- ja lepopisteet on sijoiteltu eri puolille aluetta, käytetään termiä 
aktiivipihatto, jossa luonnonmukaista liikuntaa tulee väkisinkin enemmän. 
 
Raviurheilun näkökulmasta suunniteltava talli ei erityisesti poikkea hevosten varsinaisena asuinti-
lana verraten ratsutoiminnan näkökulmaan. Hevonen on aina hevonen, käytettiin sitä sitten rat-
suna tai ravurina. Suurin eroavaisuus suunnittelun suhteen on se, että ravikärryille tarvitaan enem-
män tilaa kuljettaa ja säilyttää. Tämä ilmenee lähinnä käytävä- ja ovileveyksissä. Ravi- ja ratsutal-
lien ympäristöt eroavat toisistaan siinä, että ravitalleilla on käytössä raviradat ja ratsutalleilla rat-
sastuskentät ja -maneesi. Kaikki hevosalalla toimivat henkilöt arvostanevat yleisesti sellaisia tiloja, 
joissa työt saa hoidettua sujuvasti ja sopivan väljästi. 
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3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Hevostilan nykytilanne 
 
Hevostila sijaitsee rauhallisessa ympäristössä Kokkolan Lohtajalla. Naapureita on melko harvaan ja 
kyseisellä alueella ei ole asemakaavaa. Tontin pinta-ala on noin seitsemäntoista hehtaaria. Tontilla 
on jo kolme vuonna 1990 suunniteltua hirsistä tallirakennusta tarhoineen, yksi asuinrakennus, 
kylmä varastorakennus ja ravirata. Kahdessa olemassa olevassa tallirakennuksessa on myös asunto 
tallilla työskentelevälle tallityöntekijälle. Työntekijöitä on noin 1-2 per tallirakennus. Tilalla harjoi-
tetaan aktiivisesti ravihevosten kasvatustoimintaa ja valmentamista yli 25 vuoden kokemuksella. 
 
Toimeksiantaja toivoo laajentavansa tilan toimintaa lähitulevaisuudessa yhdellä uudella talliraken-
nuksella, johon sijoitettaisiin noin kuusitoista valmennettavaa ravuria. Opinnäytetyössä kyseinen 
uusi talli sijoitettiin vanhoihin rakennelmiin verrattuna aivan tontin toiseen päähän. Muodostuvan 
pitkän etäisyyden takia uudella tallilla ei pystytä hyödyntämään vanhojen rakennusten tiloja lukuun 
ottamatta ravirataa. Kuvassa 3 näkyy yksi hevostilan olemassa olevista tallirakennuksista. 
 
 
KUVA 3. Nykyinen tallialue (Viima 2017-11-01). 
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3.2 Tilaajan toiveet 
 
Suunniteltavasta rakennuskokonaisuudesta toivottiin mahdollisimman toimivaa ja kustannusteho-
kasta. Tämä tarkoittaa hinta-laatusuhteeltaan edullisten materiaalien ja suunnitteluratkaisujen 
käyttöä. Tilat suunniteltiin niin, että syntyy mahdollisimman vähän turhaa pinta-alaa. Karkeaan 
tilaohjelmaan kuului noin kuudentoista hevosen karsinat, hoitotilat, varustehuone, rehuvarasto, 
sosiaalitilat työntekijöille, lantala sekä ulkotarhat. Lisäksi toiveena oli rakennuksen yhteyteen to-
teutettava asunto, jossa voisi asua 1-2 vakituista tallityöntekijää. Tilaaja toivoi sijoituspaikaksi tilalla  
olemassa olevan raviradan sisäpuolista osaa tontin pohjoispäädyssä. Alla olevassa kuvassa 4 nä-
kyy osittain raviradan pohjoiskaari. 
 
Taloudellisuuden näkökulmasta toimeksiantaja toivoi, että varsinainen karsinaosuus olisi toteutet-
tavissa lämmittämättömänä rakennuksena painovoimaisella ilmanvaihdolla kulujen karsimiseksi. 
Käytettävyyttä koskien toimeksiantajan ideana oli talli, jossa hevoset pääsisivät itse omia aikojaan 
halutessaan ulkotarhoihin ja sieltä takaisin omaan karsinaansa. Kyseisellä ratkaisulla säästettäisiin 
mainittavasti työntekijöiden työaikaa, kun ei tarvitsisi viedä hevosia yksi kerrallaan aamuisin ulos 
ja iltapäivisin takaisin. Varsinaisia esteettisiä arkkitehtuuriin liittyviä toiveita syntyneeseen kokonai-
suuteen ei ollut. 
 
 
 KUVA 4. Rakennuspaikka uudelle tallille raviradan sisäpuolella (Viima 2017-11-01). 
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4 RAKENNUSSUUNNITTELU 
 
4.1 Tietoja tontista 
 
Kohteen osoite on Karhintie 220, 68230 Kokkola. Hevostila koostuu tarkemmin kahdesta tontista, 
joista toisen pinta-ala on noin 0,2 hehtaaria ja toisen noin 16,8. Pienempi tontti sijaitsee isomman 
tontin sisäpuolella. Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Kokkolan strateginen aluerakenneyleis-
kaavaluonnos on parhaillaan työn alla. Alueella pätee Keski-Pohjanmaan maakuntakaava (vaihe-
kaavat 1-4). Tontin rajat näkyvät kuvassa 5. 
 
 
KUVA 5. Tontti (Maanmittauslaitos). 
 
Noin puolet tilasta on pohjavesialuetta. Tämä ilmenee seuraavan sivun yläosan kuvasta 6. Tilalla 
entuudestaan olevat kolme tallirakennusta tarhoineen, asuinrakennus sekä varastorakennus sijait-
sevat kaikki juuri kyseisellä pohjavesialueella. Opinnäytetyössä uudisrakentaminen suunniteltiin si-
joittumaan sille puolelle tilaa, joka ei ole enää teoriassa pohjavesialuetta. Uudisrakentamiseen ha-
ettavan rakennusluvan yhteydessä tulee todennäköisesti hakea myös ympäristölupaa, sillä raken-
taminen sijoittuu niin lähelle tärkeitä pohjavesiä. Pohjavesialueita tilan lähiympäristössä selvitettiin 
Kokkolan Karhinkankaalla Geologian tutkimuskeskuksen suorittamana vuosina 2011-2014. (Geolo-
gian tutkimuskeskus.) 
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KUVA 6. Puolet tontista sijaitsee pohjavesialueella (Geologian tutkimuskeskus 2014). 
 
Nykyisiä tilan rakennuksia lämmitetään tilaajan mukaan sähkölämmityksellä. Suorasta sähköläm-
mityksestä saatavan energian hinta on yleensä korkeampi kuin muissa lämmitystavoissa. Uuteen 
rakennukseen tilaaja toivoikin uudenaikaisempaa lämmitysjärjestelmää. Pohdittuani eri vaihtoeh-
toja ehdottaisin käytettäväksi järjestelmäksi joko maalämpöä tai kaukolämpöä, jos kaukolämpö-
verkosto ulottuu nykyisin Lohtajan kirkonkylän taajama-alueelta jo tontille asti. Kaukolämmössä 
hyvää on vähäinen asennusten tilantarve ja lämmityksen varmuus kaukolämpökeskuksen puolelta. 
Maalämmön positiivisia puolia ovat sen energiatehokkuus suhteessa nykyiseen sähkölämmityk-
seen, luokitus uusiutuvaksi energialähteeksi sekä melko vaivaton huollettavuus. Maalämmössä mii-
nusta on mahdollisesti isot investointikustannukset. (Ollikainen 2014.) Ei olisi myöskään täysin 
mahdotonta, jos hevosten omasta lannasta syntyvää lämpöä hyödynnettäisiin yhdessä päälämmi-
tysjärjestelmän kanssa. Esimerkkinä Suomessa on ainakin muutama talli, joiden lantaloiden tuot-
tamaa lämpöä hyödynnetään talleilla lantalan alapohjaan asennetun lämpöä varaavan vesikierron 
avulla. (Hippolis.fi.) 
 
4.2 Asemapiirros ja toimintojen sijoittaminen tontille 
 
Sain tilaajalta arkkitehti Pentti Mäenpään tekemän vanhan käsintehdyn asemapiirroksen tontista 
vuodelta 1990, jonka pohjalta varsinainen uuden tallikokonaisuuden luonnostelu alkoi. Ensim-
mäiseksi tutustuinkin vanhoihin piirustuksiin ja sen jälkeen kävin tutustumassa tontilla tulevaan 
rakennuksen ympäristöön. Tilaaja toivoi uusien rakennusten sijoittamista tontilla jo olevan ravira-
dan sisäpuolelle tontin toiseen päätyyn suhteessa muihin olemassa oleviin rakennuksiin. Tontti-
käynnillä selvisi, että kyseinen sijoituspaikka on tällä hetkellä täyttynyt tiheään nuoresta koivikosta 
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ja männiköstä. Suurin osa puista pitää kaataa rakennuspaikan tieltä, mutta mielestäni osa kysei-
sestä puustosta kannattaisi jättää kaatamatta. Jäljelle jäävät puut muodostaisivat hevosten näkö-
kulmasta ajatellen sujuvasti rajan ulkoilutarhojen päättymiselle. Raviradan pitkien suorien sivujen 
sisäreunasta sisäreunaan mitattu etäisyys on suunnilleen 90 metriä, joten uuden tallirakennuksen 
ja hevosten ulkoilutarhojen vaatima tila mahtuu hyvin kyseiseen paikkaan. 
 
Seuraavaksi tutustuin tontilla vallitseviin tuuliolosuhteisiin ja ilmansuuntiin. Apuna tuuliolosuhtei-
den määrittämisessä käytin apuna pilvipalvelua nimeltä Green Building Studio, jota Autodesk tar-
joaa käyttäjilleen. Kyseiseen sovellukseen määritellään kohteen sijainti ja sen perusteella sovellus 
luo kaavion sijainnissa esiintyvistä tuulten määristä ilmansuunnittain. Saadun kaavion (kuva 7) 
perusteella alueella tuulee talvisin kaakosta ja muina vuodenaikoina lounaasta. Tiedon perusteella 
rakennukset sijoitettiin lounasta ja kaakkoa vasten. Voidaan huomata, että myös olemassa olevat 
rakennukset on sijoitettu tontille kyseisellä tavalla. Hevoset tulevat viettämään suurimman osan 
ajastaan ulkona, joten tuulten suunnalla ja niiden ohjaamisella on täten merkitystä eteenkin pak-
kasaikaan. Terveillä aikuisilla hevosilla varsinainen kylmänkestävyys on hyvä, mutta vetoa hevoset 
sietävät heikommin. Muodostunut rakennusten sijoittelukokonaisuus luo suojaa tuulilta sisäpihalla 
sekä pohjoiseen sijoitetuissa ulkoilutarhoissa. 
 
 
KUVA 7. Tuuliruusu (Autodesk Green Building Studio 2018).  
 
Tontilla on tällä hetkellä olemassa yksi tonttiliittymä, mutta olisi toivottavaa saada toinenkin liit-
tymä, jotta logistiikka saataisiin tuotua helposti ja lähemmäksi uutta tallia. Hevosia varten tallille 
tuodaan rekkakuljetuksilla säännöllisesti erilaisia rehuja ja kuivikkeita. Myös lantala tyhjennetään 
aika ajoin. Parkkipaikat sijoitettiin raviradan ulkopuolelle ehdotetun uuden tonttiliittymän viereen. 
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Parkkipaikkaa ja uutta tietä ei kannata asfaltoida vaan tasoittaa kovaksi soralla kulujen säästä-
miseksi. Autopaikkoja arvioin tarvittavan noin neljä henkilöautopaikkaa sekä yksi hevostraileri-
paikka. Paikoitusalueella täytyy olla myös mahdollisuus rekka-auton kääntämiseen. 
 
Tilaohjelmaan kuulunut asunto tallityöntekijöille sijoitettiin kiinni tallirakennukseen. Alun perin si-
joitin asunnon tallin kaakkoispuolelle, jotta talliin muodostuva liikenne ei kulkisi ikään kuin asunnon 
piha-alueen poikki tuoden asukkaalle mahdollisimman paljon omaa rauhaa. Lopulta asunto kuiten-
kin päädyttiin asettumaan peilikuvana luoteispuolelle. Ratkaisuun päädyttiin, jotta saataisiin järjes-
tettyä hevostarhojen parempi toimivuus käytännössä hevosia ajatellen. Tästä lisää kohdassa 4.3. 
Heinien, kuivikkeiden ja lannan säilytys suunniteltiin erilliseen varastorakennukseen sopivaan etäi-
syyteen tallista esimerkiksi paloturvallisista syistä. Asemapiirroksen 1. ja 2. versio näkyvät kuvassa 
8. Kuvassa 9 näkyy 2. version rakennelmien sijoittelut 3D-havainnekuvana. Liitteessä 1 on esitetty 
lopullinen asemapiirros kokonaisuudessaan. 
 
 
KUVA 8. Asemapiirrosluonnos (Viima 2018-04-02). 
 
 
KUVA 9. Havainnekuva rakennuspaikasta (Viima 2018-04-02). 
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4.3 Pohjapiirustus 
 
Mietittyäni karkeaa rakennusten massoittelua tontilla asemapiirroksen avulla siirryin pohtimaan 
aluksi tarkempaa tilaohjelmaa ja sen jälkeen tilakokonaisuuksien muodostamista käsin luonnoste-
lemalla. Jo ensimmäinen versio tallista (kuva 10) näytti ohjaavan opettajan ja tilaajan mielestä 
hyvältä. Kuitenkin tilaaja vahvisti epäilyni orihevosille tarkoitettujen yksittäisulkoilutarhojen toimi-
vuudesta käytännössä. Tallissa, jossa asuu samaan aikaan useampi ori, on aina omat haasteensa. 
Orit pitävät helposti tammoja ominaan ja vastaavasti toisia oreja kilpailijoinaan, minkä vuoksi vaa-
ratilanteet ovat mahdollisia. Orit tarhataan aikuisiällä melkein poikkeuksetta yksittäisiin tarhoihin. 
Tammoja ja kastroituja oreja eli ruunia voi puolestaan pitää hevosten luonteet huomioon ottaen 
samassakin tarhassa.  
 
 
KUVA 10. Pohjapiirustusluonnos 1.versio (Viima 2018-02-11). 
 
Päädyimme muuttamaan pohjapiirustusta niin, että orien tarhojen alkupäässä oleviin käytävämäis-
ten osuusien väliin rakennetaan puiset näköestesermit estämään orien välisiä kilpailutilanteita ja 
ettei oreilla ole näköyhteyttä tammojen yhteistarhaan. Tämä onnistui peilaamalla asunto ja tallin 
lämmitettävät tilat toiselle puolelle rakennusta sekä hajaannuttamalla karsinoita kahteen osaan 
(kuva 11). Toiseen versioon lisättiin myös neljä karsinaa. Kyseisellä versiolla jatkettiin opinnäyte-
työn alussa sovitulle lopputasolle asti. Lopullinen pohjapiirustus on esitetty kokonaisuudessaan liit-
teessä 2. 
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KUVA 11. Pohjapiirustusluonnos 2.versio (Viima 2018-02-20). 
 
4.3.1 Asunto 
 
Toimeksiantaja toivoi tallikokonaisuuteen myös asuntoa yhdelle tai kahdelle tallin työntekijälle. 
Tarkempaa tilaohjelmaa asunnolle ei ollut. Ehdottamani 75 hum2:n asunto koostuu eteistilasta, 
keittiöstä, olohuoneesta, kahdesta makuuhuoneesta, erillis-wc:stä, kylpyhuoneesta ja saunasta. 
Lisäksi asuntoon kuuluu ulkovarasto ja tekninen tila, jonka kautta vedetään talotekniikkaa myös 
tallirakennuksen puolelle. Asuntosuunnittelussa käytin tukena Rakennustiedon julkaisemaa Asuin-
tilojen suunnittelu -kirjaa (Rakennustieto Oy 2012), jossa on koottuna monia RT-ohjekortteja ai-
heeseen liittyen. Asunto sijoitettiin kiinni tallirakennukseen ja käyttötapojen (asunto ja tuotantotila) 
muuttuessa rakennuksen sisällä asuntoa ja tallia yhdessä rajaavat seinät tulee suunnitella palon-
kestäviksi erottamaan tilakokonaisuudet omiksi palo-osastoikseen. 
 
Ensimmäisen version asunnosta annoin kommentoitavaksi ohjaajalleni ennen sen lähettämistä ti-
laajalle. Kommentissa ohjaaja pohti keskelle asuntoa sijoittamaani olohuonetta. Koska olin valinnut 
suunnittelun yhdeksi näkökulmaksi asunnon sijoittamisen tallialueen perälle yksityisemmän asuin-
tilan ja asukkaan oman rauhan takia, olohuoneeseen saattaisi tulla turhan vähän auringonvaloa 
ilmansuuntia ajatellen. Kommentin pohjalta päätin korjailla versiota vaihtamalla olohuoneen ja keit-
tiön paikkaa keskenään sekä vaihtaa erillis-wc:n paikan makuuhuoneiden väliin, minkä jälkeen lä-
hetin ensimmäisen version suunnitelmasta myös tilaajalle. 
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Tilaajan mielestä asunto oli hyvä. Lopulliseen suunnitelmaan asunto päätettiin kuitenkin peilata 
toiselle puolelle rakennusta asunnosta itsestään riippumattomista syistä (kuva 12). Päätöksen joh-
dosta pohtimastani asukkaan yksityisemmästä asuintilasta tuli vähemmän yksityinen, mutta ilman-
suuntiin nähden kuitenkin mahdollisesti hiukan valoisampi. Makuuhuoneet sijaitsevat koillisessa, 
jotta kesäisin keskipäivän aurinko ei paahda niihin valtaosaa ajasta ja lämmitä makuuhuoneita 
turhaan. Myös märkätilat, jotka eivät tarvitse samalla tavalla luonnonvaloa kuin esimerkiksi olo-
huone sijaitsevat talon koillisjulkisivulla. Eniten auringonvaloa saadaan asuntoon puolen päivän 
jälkeen lounaasta sekä ilta-aurinkoa lännestä. Kyseisissä ilmansuunnissa sijaitsee olohuone ja sii-
hen liittyvä keittiö, joissa todennäköisesti vietetäänkin eniten aikaa.  
 
Yleisesti suunnitellessani pyrin siihen, että asunnossa on mahdollisimman vähän hukkaneliöitä, 
mutta liian ahtaalla ei kuitenkaan tarvitsisi elää. Asunnon kerroskorkeus on kolme metriä ja asun-
non osuudelta lattiakorko on tallirakennukseen nähden korkeammalla, koska rakennukseen suun-
niteltu maanvarainen laatta pitää saada nousemaan vähintään 300 mm maanpinnasta (Ympäristö-
ministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2017, 18 §). Talliosuudessa ky-
seinen nosto maanpinnasta ei onnistu, sillä hevosten turvallisuuden vuoksi korkeusero maanpinnan 
ja rakennetun lattian välillä tulisi olla mahdollisimman vähäinen. 
 
 
KUVA 12. Asunnon lopullinen pohjakuva (Viima 2018-04-02). 
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4.3.2 Hevostalli 
 
Tallin tilaohjelma laadittiin ja mitoitettiin Opetusministeriön julkaisemaa Ratsastuskeskusten suun-
nittelu- ja rakentamisoppaasta löytyvää tilaohjelmataulukkoa (Rakennustieto Oy 2005, 57-58) 
apuna käyttäen ja soveltaen toimeksiantajan tarpeisiin sopivaksi. Suunnittelemani 322,5 kem2:n 
kuudentoista hevosen talli muodostuu kahdesta osasta - lämmitettävien tilojen osuudesta ja var-
sinaisesta karsinaosuudesta, joka ehdotettiin toteutettavan tilaajan toiveen mukaisesti kylmänä 
rakennuksena. Jokaisesta karsinasta on suora yhteys takaoven kautta ulkoilutarhaan, mikä antaa 
hevoselle vapauden päättää itse omista liikkumisistaan ulko- ja sisätilan välillä. Kyseistä tallityyppiä 
kutsutaan ulkokarsinatalliksi. Jokaisella orihevosella on oma yksityinen tarha ja tammat tarhataan 
yhdessä isossa yhteistarhassa. Tammojen karsinoiden ja yhteistarhan väliin voitaisiin asentaa kar-
sinoiden takaovien kohdille jonkinlaiset automaatioportit, jotka toimisivat hevosten riimuihin asen-
nettavien tunnisteiden avulla päästäen kuhunkin karsinaan kaikista tammoista ainoastaan siellä 
asuvan yksilön. Hevoset voidaan kätevästi valjastaa urheilusuoritusta varten suoraan karsinoiden 
etupuolella pitkälle ulottuvan vesikaton alla (kuva 13).  
 
 
KUVA 13. Havainnekuva tallista (Viima 2018-04-02). 
 
Lämmitettävä osuus pitää sisällään varustehuoneen, huonetilan loimien ja muiden varusteiden pe-
semiseen ja kuivatukseen sekä henkilökunnan taukotilan, joka muodostuu keittiöstä, pukeutumis-
nurkkauksesta ja erillis-wc:stä. Asunnon tavoin edellä mainittujen tilojen lattiapinta on korkeam-
malla kuin hevosille tarkoitetuissa tiloissa. Tallilla on normaalisti henkilökuntaa noin 1-2 henkilöä 
päivittäin. Lämpimään talliosuuteen kuuluu myös hevosten pesemiseen ja hoitamiseen tarkoitettu 
karsina sekä erilliskarsina sairastuneelle hevoselle. Sairaskarsina tarvitaan, koska tallin tammoja 
pidetään ryhmässä. Laki vaatii jokaiselle alkavalle kymmenen hevosen ryhmälle yhden sairaskarsi-
nan (Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 2010, 5 §). Kyseinen sairaskarsina toimii hyvin 
myös talvisaikaan pakkasilla hevosten jäähdyttelykarsinana, johon hevosen olisi hyvä päästä het-
keksi lepäämään hikisenä urheilusuorituksen jälkeen. Lämmitettävien ja koneellisesti ilmastoitavien 
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tilojen talotekniikka johdetaan varsinaisesti asuntoon kuuluvasta teknisestä tilasta, joka suunnitel-
tiin keskeiselle sijainnille asuntoon ja talliin nähden. 
 
Ei-lämmitettävään talliosuuteen kuuluu hevosten karsinoiden lisäksi säilytystilaa raviurheilussa 
oleellisille ajokärryille ja tallilla käytössä oleville työvälineille kuten talikoille ja kottikärryille. Orien 
keskinäistä kinastelua ja negatiivisia yhteenottoja haluttiin rajoittaa sijoittamalla säilytystilat ripo-
tellen jokaisen orikarsinan väliin yhden ison varastotilan sijaan. Ainoastaan väkirehuille ja käytössä 
oleville avatuille heinäpaaleille suunniteltiin 38,5 m2:n yhtenäinen varasto, koska kuivanrehunkäsit-
telytilat tulee palo-osastoida karsinaosuudesta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa 
rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 2014, 7 §). 
 
Ensimmäisessä tekemässäni versiossa oli yksi karsinarivistö ja rivistön oikeassa kyljessä kiinni muut 
tallin tilat sekä asunto teknisen tilan ympärille sijoiteltuina. Opinnäytetyön ohjaajan mielestä en-
simmäinen versio oli toimiva. Ainoa kehotus oli lisätä varustehuone-taukotilaan pääsy myös jotakin 
toista kautta kuin pelkästään pesukarsinan läpi. Kommentin pohjalta lisäsinkin kyseiseen tilaan 
pesukarsinaan liittyvän oven lisäksi ulko-oven. Tämän jälkeen lähetin suunnitelman tilaajalle ja 
myös tilaajan mielestä jo ensimmäinen versio näytti hyvältä. Tilanhoitajan antaman orien tarhaa-
miseen liittyvän käytännön esimerkin pohjalta suunnitelmaa päätettiin kuitenkin hiukan muuttaa jo 
aiemmin kohdassa 4.3. kerrotulla tavalla. Toiseen versioon (kuva 14) lisättiin myös neljä karsinaa 
ja syntyneellä versiolla jatkettiin opinnäytteen sovittuun loppuun asti. 
 
 
KUVA 14. Tallin lopullinen pohjakuva (Viima 2018-04-02). 
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4.3.3 Lantala, heinä- ja kuivikevarasto 
 
Tallirakennuksen läheisyyteen sopivalle etäisyydelle suunniteltiin kolmeen osaan jaoteltu 250 
kem2:n erillisrakennus, jossa on varastotilaa heinien ja kuivikkeiden säilytykseen sekä lantala. Va-
rastointitilat suunniteltiin tallista irralliseksi esimerkiksi palomääräysten takia. ”Rehu- ja kuivikeva-
rastot ja kuivanrehunkäsittelytilat palo-osastoidaan eläintilasta vähintään EI 60 luokan raken-
nusosin” (Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä 
vaatimuksista 2014, 7 §). Kyseisellä ratkaisulla varastohallin rakennusosia ei tarvitse suunnitella 
palo-osastoiviksi. 
 
Heinävarasto ja kuivikevarasto mitoitettiin tilanhoitajan kanssa käydyn puhelinkeskustelun poh-
jalta. Hämäläisen mukaan heinäpaaleja tulee tällä hetkellä kuorma kerrallaan ja siitä jaetaan heinää 
kaikkiin kolmeen olemassa olevaan talliin. Heinäpaalit on aiemmin varastoitu niin, että joka tallissa 
on aina yksi paali ja muutoin säilytys on tapahtunut piha-alueella. Uusi heinävarasto suunniteltiin 
niin, että heinää voidaan varastoida rakennuksessa suunnilleen yksi saapuva kuormallinen kerral-
laan. Kuivikkeena Hämäläinen (2018-02-06) kertoi tallilla käytettävän irtoturvetta, jota saapuu 
myöskin yksi kuorma kerrallaan, joten myös uusi kuivikevarasto on suunniteltu niin, että sinne 
mahtuu turvetta varastoitavaksi kuormallisen verran. Kumpikin varasto on suuruudeltaan noin 52 
m2. 
 
Lantalan mitoitukseen käytin apuna Valtioneuvoston asetusta. Projektissa yhteenlasketuksi lannan 
määräksi per vuosi saatiin noin 270 m3, jos oletetaan kaikkien kuudentoista karsinapaikan olevan 
käytössä. Jokainen hevonen tuottaa vuodessa 17 m3 vuodessa. (Valtioneuvoston asetus eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 2014, liite 1.) Tämän perus-
teella lantalan kooksi määritettiin 132 m2, olettaen, että lantaa voidaan kasata korkeudeltaan noin 
kahteen metriin asti. Lantalan ja muut rakennuksen rakenteet määritettiin vesitiiviiksi. Varastora-
kennuksen pohjapiirustus ilmenee alla olevasta kuvasta 15. Kaikki varastorakennukseen liittyvät 
piirustukset on esitetty liitteessä 5. 
 
 
KUVA 15. Lantalan pohjakuva (Viima 2018-04-02). 
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4.4 Rakennuksen läpileikkaus 
 
Kuten jo aiemmin tekstissä kävi ilmi, rakennukseen syntyi väkisinkin muutamia eri lattiakorkoja. 
Karsinoiden lattiataso on mahdollisimman lähellä maanpintaa, sillä kulku karsinoihin tulee järjestää 
helpoksi hevosille. Lämmitettävän talliosuuden lattiapintaa on nostettu karsinoiden lattiapintaan 
nähden sen verran, että pesu-/kengityskarsinasta pääsee sujuvasti nousemaan yhden porrasnou-
sun verran varustehuoneeseen. Asunnon lattianpinta puolestaan suunniteltiin yleisesti suositelta-
valle korkeudelle eli 350 mm maanpinnasta (määräys vähintään 300 mm) (Ympäristöministeriön 
asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2017, 18 §). Alapohja suunniteltiin kauttaal-
taan maanvaraiseksi betonilaataksi. Karsinaosuuksissa ja erillisrakennuksessa, jossa lantala sekä 
kuivike- ja heinävarasto sijaitsevat, käytetään vesitiivistä betonia. 
 
Alustavia rakennetyyppejä valitessani pohdin lämmitettävään osuuteen kokonaisuudessaan pää-
osin harkkorakenteisten ja puurakenteisten seinien välillä. Aluksi päädyin harkkoihin, sillä arvioin 
niiden olevan vähemmän kosteusalttiita puuhun verraten. Myöskin harkon päälle yleensä tehtävä 
rappaus vaatisi harvemmin ylläpito- ja huoltotoimia puuverhoukseen verrattuna. Myös palo-osas-
tointi asunnon ja tallin välillä olisi onnistunut harkoilla niin sanotusti automaattisesti. Tilaaja kui-
tenkin arvioi pääosin valmiselementeistä rakennettavan puurungon tulevan mahdollisesti edulli-
semmaksi, joten lopulta päädyimme valitsemaan puiset seinärakenteet. Kylmiin karsinaosuuksiin 
suunniteltiin jo alusta alkaen puurankaseinät ilman lämmöneristeitä. Lantalarakennuksessa puo-
lestaan olisi järkevintä käyttää lantaloihin tarkoitettuja valmiita betoniseinäelementtejä. Yläpohjat 
suunniteltiin kaikkialle puurakenteisina. Kuvassa 16 näkyy yksi rakennuksen läpileikkaus. Muut leik-
kauspiirustukset ovat liitteessä 3. 
 
 
KUVA 16. Rakennuksen leikkauskuvaluonnos (Viima 2018-04-02). 
 
4.5 Julkisivujen arkkitehtuuri ja materiaalit 
 
Havittelin alusta alkaen arkkitehtuuriltaan yksinkertaista, mutta siistiä tallikokonaisuutta. Erikoi-
semmat suunnitteluratkaisut nostavat aina kustannuksia, eikä suurta huomiota herättävä raken-
nuksen ulkonäkö mielestäni kuulu rauhalliseen hevostallimiljööseen. Päädyttyämme tilaajan kanssa 
puurunkoiseen rakennukseen, oli luontevaa valita julkisivumateriaaliksi lautaverhous ympäröimään 
koko rakennusta. Vesikaton katemateriaaliksi valitsin ruskean bitumihuovan, kuten aiemmissakin 
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talleissa. Bitumihuopakatteen hyvänä ominaisuutena on esimerkiksi se, ettei se päästä lumia pu-
toamaan katolta yhtä nopealla vauhdilla kuin esimerkiksi peltikate. Hevosia ajatellen bitumihuopa 
ei myöskään ole sateella yhtä äänekäs kuin pelti. 
 
Tilaaja mainitsi tonttikäynnin yhteydessä harkitsevansa olemassa olevien tallien vaaleankeltaisen 
värin muuttamista seuraavalla maalauskerralla vihreäksi, joten ehdotin luonnossuunnitelmassani 
uuden rakennuksen karsinaosuuden pääväriksi vaaleanvihreän. Asunnon ja lämpimän talliosuuden 
julkisivun pääväritykseksi ehdotin tummaa harmaata. Arkkitehtuuria ajatellen määritin kaksi asun-
non ulkoseinää maalattavaksi samalla vihreän sävyllä kuin karsinoissa elävöittääkseni julkisivua 
(kuva 18). Julkisivuosuuksissa, joihin hevosten on mahdollista päästä koskemaan hampain, tulee 
käyttää myrkyttömiä maaleja. Ehdotuksessani lantalarakennuksessa käytettävä betoni jätetään 
harmaaksi, mutta lantalan tuuletukseen tarkoitetut puiset rimaosat voisi maalata karsinoissa käy-
tettävällä samalla vihreällä sävyllä. 
 
Karsinoiden ovissa ehdotin käytettäväksi ruskeaa sävyä. Tällä ajatuksella pyrin hakemaan yhteyttä 
olevien tallirakennusten ikkunoiden ja ovien ruskeisiin vuorilautoihin. Karsinoiden etuovet määritin 
kaksiosaisiksi. Ovien yläosissa on ikkunalasit, jotka on suojattu kalterein. Pääsääntöisesti jokaisessa 
karsinassa on oltava ikkuna, jos se vain on mahdollista. Koko oven yläosa voidaan pitää myös 
jatkuvasti aukaistuna, jolloin hevonen pääsee työntämään päänsä karsinan ulkopuolelle seuratak-
seen tapahtumia piha-alueella. Karsinoiden takaovet puolestaan ovat umpinaisia, ja niitä tullaan 
todennäköisesti pitämään lähes jatkuvasti auki tarhoihin. Mahdollisuus karsinoiden sulkemiselle 
kokonaan on kuitenkin oleellista. Kuvassa 17 näkyy yksi ehdottamistani julkisivuista. Kaikki julkisi-
vupiirustukset nähtävissä liitteessä 4. 
 
 
KUVA 17. Julkisivuluonnos (Viima 2018-04-02). 
 
 
KUVA 18. Havainnekuva asunnosta (Viima 2018-04-02). 
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5 YHTEENVETO JA ARVIOINTI 
 
Hevostallin suunnittelu oli kokonaisuudessaan minulle henkilökohtaisesti todella mielenkiintoinen 
aihe, sillä olen ollut aktiivisesti hevosten kanssa tekemisissä lapsuudesta saakka ratsastusharras-
tuksen muodossa. Opinnäytetyötä tehdessäni sain yhdistettyä pitkäaikaisen harrastukseni tulevan 
ammattini kanssa. Projektissa pääsin soveltamaan koulutuksen aikana kertynyttä osaamistani maa-
talousrakentamisen osa-alueeseen, jota ei ole sisällytetty rakennusarkkitehtuurin koulutusohjel-
maan. Opinnäytetyöprosessi oli tarpeellinen ja hyödyllinen päätös neljä vuotta kestäneelle koulu-
tukselle. 
 
Opinnäytetyössä päämääränä oli tuottaa luonnostason piirustukset uudesta tallirakennuksesta. 
Tuotetuista luonnospiirustuksista tuli suhteellisen tarkat ja pitkälle viedyt, ja ne antavat siksi hyvän 
pohjan seuraavaan mahdollisesti aloitettavaan vaiheeseen eli rakennusluvan hankintaan. Olen itse 
tyytyväinen aikaansaamaani lopputulokseen. Tavoitteeni yksinkertaisesta ja toimivasta, mutta siis-
tistä hevostallikokonaisuudesta toteutui hyvin. Havainnekuvia ehdotuksesta on esitetty liitteessä 6. 
Yhteistyö toimeksiantajan kanssa sujui mallikkaasti ja karkeassa aikataulussa pysyttiin hyvin koko 
projektin ajan. Jos ehdottamani tallikokonaisuus aiotaan tulevaisuudessa konkreettisesti toteuttaa, 
seuraavaksi tulisi kerätä yhteen suunnitteluryhmä, jossa on arkkitehtisuunnittelijan lisäksi myös 
muun muassa rakenne- ja LVIS-suunnittelijat. Hyvä rakennus perustuu hyvään kokonaisvaltaiseen 
suunnitteluun. 
 
Yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa saataisiin selvitettyä tarkemmin esimerkiksi lämpöeristä-
mättömän karsinaosuuden rakenteiden kosteustekninen toiminta käytännössä. Mielestäni suurin 
pohtimani riski rakennuksessa kohdistuu nimenomaan karsinoiden rakenteisiin kovilla pakkasilla 
talvisaikaan. Tämä oli suunnittelutyön alussa hankalin mietittävä osuus. Karsinoiden takaovet pi-
detään todennäköisesti lähes aina auki, mutta kovilla pakkasilla voi olla järkevää sulkea karsinan 
takaovet ainakin yöksi jättäen hevoset karsinoihin. Kyseisessä tilanteessa hevoset lämmittävät kar-
sinat ainakin osittain, mutta myös kosteutta muodostuu. Tällaiset äkilliset kosteusvaihtelut eivät 
tee hyvää rakenteille. Tosin se, että karsinaseinien sisällä ei ole lämmöneristeitä helpottaa asiaa ja 
puu pääsee kuivumaan paremmin ilman hyvin kosteutta sitovaa eristettä. Hevosten näkökulmasta 
karsinoiden kattoihin voisi myös asentaa pakkasia varten talleihin sopivat säteilylämmittimet, jotka 
kytkettäisiin päälle tarpeen tullen vähentämään hevosten palelua ja tarvetta lämmittää itse itseään. 
Joka tapauksessa suunnitteluprojekti kokonaisuudessaan oli opettavainen ja onnistunut. 
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YP2, U=0,13W/m2K
Bitumikate 
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>100 mm tuulettuva ilmatila rakennesuunnittelijan mukaan 
250 mm levyvilla esim. ISOVER KL-33
9 mm rakennuslevy esim. puolikova puukuitulevy 
Ilman- ja höyrynsulku 
Kattoverhouksen kannatuspuut + kattoverhous, maalaus
YP3
Bitumikate
Rakennuslevy
150 mm kattokannattimet 
US1, U=0,17W/m2K
Pintamateriaali, pystylaudoitus
22 mm tuuletusrako + koolaus
30 mm tuulensuojalevy
125 mm levyvilla esim. ISOVER KL-33 
+ puurunko rakennesuunnittelijan mukaan 
Höyrynsulku
50 mm levyvilla esim. ISOVER KL-33
Sisäverhouslevy + maali
US2, U=0,25W/m2K
Pintamateriaali, pystylaudoitus
22 mm tuuletusrako + koolaus
30 mm tuulensuojalevy
100 mm levyvilla esim. ISOVER KL-33 
+ puurunko rakennesuunnittelijan mukaan 
Höyrynsulku
Sisäverhouslevy + maali
US3
Pintamateriaali, pystylaudoitus
123 mm eristämätön puurunko 
Pintamateriaali, vaneri 
VS1
Sisäverhouslevy + maali 
66 mm äänieristetty puuväliseinärunko 
Sisäverhouslevy + maali
VS2
Sisäverhouslevy (kipsilevy) + maali
13 mm kipsilevy
98 mm äänieristetty puuväliseinärunko + kivivilla
13 mm kipsilevy
Sisäverhouslevy (kipsilevy) + maali
AP1, U=0,16W/m2K
Lattiamateriaali 
80 mm betonilaatta
200 mm EPS
AP2, U=0,24W/m2K
120 mm vesitiivis betonilaatta + puuhierto 
150 mm EPS
PERUSTUKSET JA KANTAVAT RAKENTEET 
RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.
JULKISIVU KAAKKOON
+3.70
+0.00 +0.35+0.05
1. 2.
4.3. 11.
12.
6.
3.
JULKISIVU KOILLISEEN
HEINÄ- JA KUIVIKESÄILYTYS, LANTALA
+3.70
+4.71
+0.35
+5.12
+0.17 +0.00
9.
2.
4.3. 12.
6.
1.
JULKISIVU KAAKKOON, SISÄPIHA
+3.61
+0.21 +0.00
+3.63
1:8 1:8
1:8
+4.71
1.
2.
4.
5. 11. 12.
6.7. +0.05
JULKISIVU LOUNAASEEN
1:8
+2.61
+3.02
+0.05 +0.35+0.11+0.33 +0.17
+3.70
+4.71
7.
1.
2.
4.
3.
12.
6.
3.
5.
8.
10.9.
2.
JULKISIVU LUOTEESEEN
1:8 1:8+4.71
+3.63 +3.61
+0.33 +0.35
+3.70
+0.00 +0.057.
1.
2.
4.
3.
10.
12.
6.
3. 5.9.
8.
2.
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LOHTAJAN RAVITALLI OY, KILPATALLI LUONNOSPIIRUSTUS LIITE 4JULKISIVUPIIRUSTUKSET
ALUSTAVAT JULKISIVUMATERIAALIT:
1. Bitumikate, tummanruskea
2. Pystylaudoitus, tummanharmaa RAL 7024
3. Pystylaudoitus, vaaleanvihreä RAL 6019
4. Karsinan oven pystylaudoitus, tummanruskea RAL 8022
5. Lasi, kirkas (sisäpuolella pystykalterit)
6. Sokkelin rappaus, vaaleanharmaa
7. Painekyllästetty puu, puunvärinen
8. Puupilari, valkoinen RAL 9010
9. Puu-alumiini ikkuna, valkoinen RAL 9010
10. Puu-alumiini ovi, valkoinen RAL 9010
11. Metalliliukuovi, tummanruskea RAL 8022
12. Muoviaidat, valkoinen
P
52.5 m²
HEINÄSÄILYTYS
52.0 m²
KUIVIKESÄILYTYS
132.0 m²
LANTALA
US4
PRESSUSEINÄ
27300
91
50
1500060006000
D-D
D-D
POHJAPIIRUSTUS
+0.050
1:8+3.71
+0.05
+4.86+5.12
JULKISIVU KAAKKOON
2.
3.
1.
+5.12
+0.05
HEVOSTALLI
JULKISIVU LOUNAASEEN
2.
3.
1.
HEVOSTALLI
+3.70
+5.12
+3.71
+0.05 +0.00
+4.86 1:8
JULKISIVU LUOTEESEEN
2.
3.
1.
+5.12
+0.05
JULKISIVU KOILLISEEN
4.
1.
5.
PR
ES
SU
O
VI
+3.71
LANTALA
PALKKI
PILARI
+4.86+5.12
+0.05
78
0
29
00
+0.00 +0.00
1:8
AP3
YP3
US4
LEIKKAUS D-D
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LOHTAJAN RAVITALLI OY, KILPATALLI LUONNOSPIIRUSTUS LIITE 5VARASTORAKENNUKSEN PIIRUSTUKSET
ALUSTAVAT JULKISIVUMATERIAALIT:
1. Bitumikate, tummanruskea
2. Betoni, harmaa
3. Puurimoitus, vaaleanvihreä RAL 6019
4. Puupalkki, vaaleanvihreä RAL 6019
5. Pressuseinä/ovi, tummanruskea RAL 8022
ALUSTAVAT RAKENNETYYPIT:
YP3
Bitumikate
Rakennuslevy
150 mm kattokannattimet 
US4
150 mm vesitiivis betonielementti
AP3
120 mm vesitiivis betonilaatta
Routimaton maa-aines
PERUSTUKSET JA KANTAVAT RAKENTEET 
RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
KÄYTTÖTAPA: VARASTORAKENNUS
KERROSALA 250,0 kem²
Kuopio 2.4.2018, Elina Viima
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